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Teabeallikad ESO andmebaasis 
 
 Estonia – External / Internal / Regions (inglise keeles) 
 
Űldine teave 
 
 Eesti: Riigiportaal 
 Estonica: Entsüklopeedia Eestist 
 Euroopa Liit: liikmesriigid: Eesti 
 Vikipeedia: Eesti 
 Űhendkuningriigid (ŰK): Välis- ja Rahvaste Ühenduse ministeerium (FCO): riigi 
profiil: Eesti (inglise keeles) 
 USA: Luure Keskagentuur (CIA): The World Factbook: Eesti (inglise keeles) 
 USA: Riigidepartemang: taustainfo: Eesti (inglise keeles) 
 BBC: riigi profiil: Eesti (inglise keeles) 
 SearchEnginesoftheWorld: Euroopa otsingumootorid: kataloogid ja loendid: Eesti 
 UCL School of Slavonic and East European Studies Library: internetiallikad Eesti 
kohta (inglise keeles) 
 Otsi Eestit käsitlevaid veebilehti Google'i kaudu 
 The Guardian: välisuudised: Eesti (inglise keeles) 
 Encyclopaedia Britannica: World data: Eesti (inglise keeles) 
 
Põllumajandus 
 
 Eesti: Põllumajandusministeerium 
 Eesti: Põllumajandusamet 
 Eesti: Põllumajandusuuringute Keskus 
 Eesti: Statistikaamet: Põllumajandus 
 ŰRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon (FAO): riigi profiil: Eesti (inglise 
keeles) 
 OECD: Põllumajandus ja kalandus: Eesti 
 Euroopa Komisjon: Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat 
o Eesti maaelu arengukava  2004-2006 
o Eesti maaelu arengukava 2007-2013 
o Euroopa maaelu arengu võrgustik: taustainformatsioon (inglise keeles) 
[vali riik] 
 Organic Europe: Mahepõllumajandus Euroopa riikides: Eesti 
 
Konkurents 
 
 Eesti: Konkurentsiamet 
 OECD: konkurents: Eesti (inglise keeles) 
 
Kultuur ja keel 
 
 Eesti: Kultuuriministeerium 
 Eesti riigiportaal: Kultuur ja vaba aeg 
 Euroopa Komisjon: Keeled: Euromosaic uuringud [vali riik] 
o Euroopa keeled 
 Euroopa Komisjon: Hariduse ja kultuuri peadirektoraat: Euroopa ja kultuur: Eesti 
(inglise keeles) 
 SIL International: Ethnologue: maailma keeled: Eesti (inglise keeles) 
 University of the Highlands and the Islands: Euroopa Euroopa vähemuskeeled 
 UNESCO: maailmapärand: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Nõukogu: kultuur, pärand ja mitmekesisus: Eesti (inglise keeles) 
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Julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
 
 Eesti: Kaitseministeerium 
 Eesti: Kaitsepolitseiamet 
 Eesti: Kaitsevägi 
 Eesti: Välisministeerium: Eesti ja NATO 
 NATO: EV alaline esindus NATO juures 
 
Majandus 
 
 ESO: Eesti: Majanduslik olukord (inglise keeles) 
 Eesti: Rahandusministeerium 
o Majandusprognoosid 
 Eesti: Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium 
o Majanduse ülevaated 
 Eesti: Eesti Pank 
o Publikatsioonid 
o Statistika 
 Euroopa Komisjon: Majandus- ja rahaküsimuste peadirektoraat: Eesti (inglise 
keeles) 
 Euroopa Komisjon: Regionaalpoliitika peadirektoraat: Euroopa 2020: 
tulemusnäitajate infolehed: Eesti (inglise keeles) [vali riik] 
 Euroopa Komisjon: Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat: maksud Euroopas 
(inglise keeles) [vali riik ja valdkond] 
 Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD): Eesti (inglise keeles) 
 Rahvusvaheline Valuutafond (IMF): IMF ja Eesti (inglise keeles) 
 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD): riikide nimekiri: Eesti (inglise 
keeles) 
o Eesti majanduse ülevaade [uusim väljaanne, 2012] 
o Kokkuvõte Eesti majanduse ülevaatest [uusim väljaanne, 2012] 
 ŰRO Tööstusarengu Organisatsioon (UNIDO): riigi teave: Eesti (inglise keeles) 
 Rahvusvaheline Kaubanduskeskus (ITC): Eesti (inglise keeles) 
 Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO): Eesti ja WTO (inglise keeles) 
 USA: saatkond: Ärijuht 2012: Eesti (inglise keeles) 
 Maailmapank: Eesti (inglise keeles) 
 ŰRO: riigi profiil: Eesti (inglise keeles) 
 
Haridus 
 
 Eesti: Haridus- ja Teadusministeerium 
 Eesti riigiportaal: Haridus ja teadus 
 Eesti: Eesti ENIC/NARIC Keskus 
 Euroopa Komisjon: Study in Estonia: Kõrgharidus Eestis 
 Euroopa Komisjon: noorsoopoliitika: Eesti (inglise keeles) 
 Eurydice:  Eurypedia – Euroopa haridussüsteemide entsüklopeedia: Eesti 
 Maailmapank: hariduse statistika: riigi profiil: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: haridus: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Nõukogu/UNESCO/Euroopa Komisjon: ENIC: riikide profiilid: Eesti [lingid 
riiklikele veebilehtedele] 
 UNESCO: Statistikainstituut: Haridus Eestis (inglise keeles) 
 BrainTrack.com: Eesti ülikoolid 
 Nation Master: statistika: Eesti (inglise keeles) 
 
Tööhõive 
 
 Eesti: Sotsiaalministeerium 
 Eesti riigiportaal: Töö ja töösuhted 
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 OECD: tööhõive statistika: Eesti (inglise keeles) 
 European Industrial Relations Observatory online: riigiinfo: Eesti (inglise keeles) 
 Federation of European Employers: palga- ja töötingimused Euroopas (inglise 
keeles) [vali riik] 
 Euroopa tööalase liikuvuse portaal: Eures Eesti 
 
Energiamajandus 
 
 Eesti: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: energeetika 
 Euroopa Komisjon: Energia peadirektoraat: turuvaatlused ja statistika (inglise 
keeles) [vali riik] 
 Euroopa Komisjon: Energia peadirektoraat: riiklikud taastuvenergia tegevuskavad: 
Eesti (inglise keeles) [vali riik] 
 Rahvusvaheline Energiaagentuur: riigiinfo: Eesti (inglise keeles) 
 Austria: Austria Energiaagentuur: energia Kesk- ja Ida-Euroopas (enerCEE.net): 
riigiinfo: Eesti (inglise keeles) 
 Nation Master: riigi profiil: Estonia (inglise keeles) 
 
Keskkond 
 
 Eesti: Keskkonnaministeerium 
 Eesti riigiportaal: Keskkond 
 Eesti: Keskkonnateabe Keskus 
 Euroopa Komisjon: Keskkonna peadirektoraat: LIFE: Eesti (inglise keeles) 
 FAO: riigiprofiil: Eesti (inglise keeles) 
 FAO: toiduga kindlustatus ja toiduohutus: Eesti (inglise keeles) 
 FAO: metsandus: Eesti (inglise keeles) 
 FAO: veemajandus: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: keskkond: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa keskkonnainfo võrgustik: Eesti (inglise keeles) 
 Friends of the Earth International: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Keskkonnabüroo: liikmed: Eesti (inglise keeles) 
 Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus (REC): REC Estonia 
 
Suhted Euroopa Liiduga 
 
 Eesti: Välisministeerium: Eesti Euroopa Liidus 
 Eesti: Eesti Pank: Euroopa Liit 
o Euro 
o SEPA - Ühtne Euromaksete Piirkond 
o Euroopa Keskpankade Süsteem 
o Publikatsioonid 
 Eesti: EV alaline esindus Euroopa Liidu juures 
 Euroopa Liit: liikmesriigid: Eesti 
 Euroopa Liit: Europe Direct: Eesti 
 Euroopa Parlament: Infobüroo Eestis 
 Euroopa Komisjon: Esindus Eestis 
 Euroopa Komisjon: Enterprise Europe Network: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Komisjon: Majandus- ja rahaküsimuste peadirektoraat: Eesti (inglise 
keeles) 
 Euroopa Komisjon: Majandus- ja rahaküsimuste peadirektoraat: Eesti ja euro 
(inglise keeles) 
 Euroopa Komisjon: Regionaalpoliitika peadirektoraat: Ühtekuuluvuspoliitika 2007-
2013: Eesti 
 Euroopa Komisjon: Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat: Maaelu 
arengu poliitika 2007–2013: Eesti 
 Euroopa Investeerimispank: sõlmitud lepingud: Eesti (inglise keeles) 
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 Euroopa Nõukogu: liikmesriigid: Eesti (inglise keeles) 
 Eesti: Alaline esindus OECD juures 
 OECD: Eesti (inglise keeles) 
 
Geograafia ja kaardid 
 
 Euroopa Komisjon: Infoühiskonna ja meedia peadirektoraat: Euroopa kaardid: 
Eesti 
 FAO: riikide profiilid: Eesti kaart (inglise keeles) 
 Maps Of the World: Eesti (inglise keeles) 
 ŰRO: UN Map Library: Eesti (inglise keeles) 
 Lonely Planet: Eesti (inglise keeles) 
 
Tervishoid 
 
 Eesti: Sotsiaalministeerium 
 Eesti riigiportaal: Tervis ja tervisekaitse 
 Euroopa Komisjon: Tervis-EL: pikaajaline hooldus: Eesti (inglise keeles) 
 Maailma Terviseorganisatsioon (WHO): Eesti (inglise keeles) 
 Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo (WHO/EURO): Eesti 
(inglise keeles) 
 Maailma Terviseorganisatsioon (WHO): European Observatory on Health Systems 
and Policies: tervisekaitse süsteemi ülevaade: Eesti (inglise keeles) 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA): riigi profiil: 
Eesti (inglise keeles) 
o Õiguslikud aspektid [vali teema ja riik] 
 OECD: tervis: Eesti (inglise keeles) 
 
Inimõigused 
 
 Eesti: Õiguskantsler 
 Eesti: Inimõiguste Keskus 
 Eesti: Inimõiguste Teabekeskus 
 Eesti: Inimõiguste Instituut 
 Eesti: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik 
 ŰRO inimõiguste ülemvoliniku büroo : Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Nõukogu: Euroopa rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komitee: 
raportid Eesti kohta 
 Euroopa Nõukogu: Veneetsia Komisjon: Eesti (inglise keeles) 
 Amnesty International: Eesti (inglise keeles) 
 USA: Riigidepartemang: 
o Inimõiguste raport: Eesti [2010] (inglise keeles) 
o Usuvabaduse raport: Eesti [2010] 
 ŰRO pagulaste agentuur (UNHCR): riigiinfo: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Nõukogu: piinamisvastane komitee (CPT): dokumendid: Eesti (inglise 
keeles) 
 Euroopa Inimõiguste Kohus: riigiinfo: (inglise keeles) [vali riik] 
 Euroopa Inimõiguste Kohus: kohtuotsuste statistika artikli järgi 1959-2011 
(inglise keeles) 
 Euroopa Inimõiguste Kohus: kohtuotsuste statistika riikide kohta (inglise keeles) 
 
Intellektuaalne omand 
 
 Eesti: Patendiamet 
 Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO): liikmesriigid: Eesti 
(inglise keeles) 
 Euroopa Patendiamet: Eesti (inglise keeles) 
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Investeerimine 
 
 Eesti: EAS Enterprise Estonia 
 USA: US Commercial Service: Eesti (inglise keeles) 
 ÜK: Trade & Investment: riigi profiil: Eesti (inglise keeles) 
 Maailmapank: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: investeerimine: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: tööstus ja ettevõtlus: Eesti (inglise keeles) 
 
Justiits- ja siseküsimused 
 
 Eesti: Justiitsministeerium 
 Eesti: Siseministeerium 
 Euroopa Komisjon: Õigusküsimuste peadirektoraat: andmekaitse: dokumendid 
(inglise keeles) [vali riik] 
 Euroopa Nõukogu: Veneetsia Komisjon: dokumendid: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Nõukogu: GRECO: vastavusaruanded: Eesti [vali riik] 
 USA: Kongressi raamatukogu: Law online: Eesti (inglise keeles) 
 International Constitutional Law: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: korruptsioon: Eesti (inglise keeles) 
 
Elamine ja töötamine 
 
 Eesti riigiportaal: Välismaalased Eestis ja eestlased välismaal 
 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound): koduleht (inglise 
keeles) 
 Euroopa Komisjon: Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES: Eesti 
 Euroopa Komisjon: Teabevahetuse peadirektoraat: praktiline teave: Teie Euroopa 
 Euroopa töötingimuste monitooring (EWCO): riiklikud ülevaated: Eesti (inglise 
keeles) 
 ŰK: Välis- ja Rahvaste Ühenduse ministeerium: reisimine ja elamine välismaal: 
Eesti (inglise keeles) 
 USA: Riigidepartemang: Euroopa ja Euraasia asjade büroo: riigiinfo: Eesti (inglise 
keeles) 
 
Meedia 
 
 Eesti: Rahvusringhäälingu Nõukogu 
 Euroopa Ajakirjanduse Keskus (EJC): meedia ülevaade: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Ajalehekirjastajate Liit (ENPA): Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU): organisatsioonid [vali riik] 
 Guardian News and Media Ltd: maailma uudiste juht: Eesti (inglise keeles) 
 Newslink: Euroopa ajalehed: Eesti (inglise keeles) 
 ABYZ News Links: Euroopa ajalehed ja meedia: Eesti (inglise keeles) 
 Radiomap.eu: Eesti 
 
Poliitika (kaasa arvatud valimised) 
 
 ESO: Eesti: poliitiline olukord (inglise keeles) 
 Eesti: Riigiportaal 
o Põhiseadus 
o Vabariigi Valitsus 
o Valitsuse uudised 
 Eesti: Riigikogu 
 Eesti: Vabariigi President 
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 Eesti: Peaminister 
 Eesti: Vabariigi Valimiskomisjon 
 Vikipeedia: Eesti poliitika 
 Vikipeedia: Eesti valimised 
 CEPPS: valimised: Eesti (inglise keeles) 
 ESO: Eesti: valimised (inglise keeles) 
 Parteid ja valimised Euroopas: Eesti (inglise keeles) 
 USA: Kongressi raamatukogu: Law online: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: parem õigusloome: Eesti (inglise keeles) 
 
Avalik teenistus 
 
 Eesti: Avalik teenistus 
 Eesti: Riigi Infosüsteemid 
 ePractice: e-valitsuse info: Eesti (inglise keeles) [vali riik] 
 OECD: avalik haldus: Eesti (inglise keeles) 
o Riigivalitsemise raport [2011] 
 
Teadus- ja arendustegevus 
 
 Eesti: Haridus- ja Teadusministeerium 
 Eesti: Teadus- ja Arendusnõukogu 
 Eesti: Eesti Teadusfond 
 Euroopa Komisjon: CORDIS: Eesti (inglise keeles) 
 Euroopa Komisjon: Teaduse ja innovatsiooni peadirektoraat: teadustegevus 2004-
2009: Eesti 
 OECD: innovatsioon: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: teadus ja tehnoloogia: Eesti (inglise keeles) 
 OECD: säästev areng: Eesti (inglise keeles) 
 
Regioonid 
 
 Eesti: Siseministeerium: kohalik omavalitsus 
 Eesti: Kohalike omavalitsuste portaal 
 Eesti: Eesti Linnade Liit 
 Eesti: Eesti Maaomavalitsuste Liit 
 Eurostat: Portrait of the Regions: Eesti regioonid (inglise keeles) 
 Regioonide Komitee: Regions of Estonia: Europe in my Region: Eesti (inglise 
keeles) 
 OECD: regionaalareng: Eesti (inglise keeles) 
 
Sotsiaalküsimused 
 
 Eesti: Sotsiaalministeerium 
 Euroopa Komisjon: Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraat: Sinu õigused Eestis [2011] (inglise keeles) 
 Euroopa Komisjon: Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraat: MISSOC Info Bulletin (inglise keeles) [vali riik] 
 OECD: sotsiaalküsimused: Eesti (inglise keeles) 
 United States: Social Security Online: Social Security Programs Throughout the 
World: Estonia [2010] (inglise keeles) 
 UNICEF: Eesti 
 
Statistika 
 
 Eesti Pank: statistika 
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 Eesti: Eesti Statistika 
 ÜRO: statistika: riigi profiil: Eesti (inglise keeles) 
 Eurostat: riigi profiil (inglise keeles) [vali riik] 
 OECD: riigi statistika: Eesti (inglise keeles) 
 Maailmapank: põhiandmed ja statistika: Eesti 
 UNESCO: statistikainstituut: Eesti (inglise keeles) [vali riik] 
 Nation Master: statistika: Eesti (inglise keeles) 
 
Turism 
 
 Eesti: Eesti Turismiarenduskeskus: Puhkaeestis.ee 
 Eesti: Turismiweb.ee 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Eesti (inglise keeles) 
 Lonely Planet: Eesti (inglise keeles) 
 Tripadvisor.co.uk: Eesti (inglise keeles) 
 The Telegraph: Eesti (inglise keeles) 
 
Transport 
 
 Eesti: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: transport 
 Eesti: Maanteeamet 
 Vikipeedia: Transport Eestis (inglise keeles) 
 Eesti: Estonian Air 
 Eesti: Eesti Raudtee 
 Euroopa Komisjon: Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat: statistika [2012] 
(inglise keeles) 
 Euroopa Komisjon: Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat: liiklusohutus: How is 
your country doing? [vali riik] 
 
Ilm 
 
 Eesti: Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 
 BBC Weather Centre: riigi profiil: Eesti 
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